



















キ5thTawa舟 A叫 offSymposfum(2007) 心臓展
写真 3. 旧病理学研究所の階段の壁面に飾られている吉野JI慎夫画伯が描いた“田原淳とし Aschoffプ
ラス須磨幸蔵"の絵。 D.リベラの“心臓病学の発展に寄与した医学者の群像"と違って、正面
を向いた田原が描かれている。





写真 5. マルクト広場を経てシュロス(方伯城)に続く石畳の坂道。右上の本屋の看板に "Universitats
Buchhandlung"とあり、マールブルクが大学町であることが分かる。
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